






RESOLUCIÓN  DEL  SECRETARIO GENERAL  POR  LA QUE  SE  PROCEDE  A  LA  CORRECCIÓN  DE 























27.  Nombramiento  de  D.  Jose  Francisco  Monserrat  del  Río  como  Vicerrector  de 
Internacionalización y Comunicación  
 






NOMBRAMIENTO  DE  D.  JOSE  FRANCISCO MONSERRAT  DEL  RÍO  COMO  VICERRECTOR  DE 
COMUNICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 
 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  55.1  del  Decreto  182/2011,  de  25  de 
noviembre, del Consell, por el que se aprueban  los Estatutos de  la Universitat Politècnica de 
















De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  55.1  del  Decreto  182/2011,  de  25  de 
noviembre, del Consell, por el que se aprueban  los Estatutos de  la Universitat Politècnica de 



















NOMBRAMIENTO  DE  D.  SANTIAGO  GUILLEM  PICÓ  COMO  VICERRECTOR/DIRECTOR 
DELEGADO DE DIÁLOGO SOCIAL, PREVENCIÓN, CONCILIACIÓN Y DEPORTE 
 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  55.1  del  Decreto  182/2011,  de  25  de 
noviembre, del Consell, por el que se aprueban  los Estatutos de  la Universitat Politècnica de 
València,  este  rectorado  acuerda  nombrar  a  D.  Santiago  Guillem  Picó  como 
Vicerrector/Director  Delegado  de  Diálogo  Social,  Prevención,  Conciliación  y  Deporte,  con 
efectos de 1 de junio de 2021. 
 
Valencia, 1 de junio de 2021. El Rector. José Esteban Capilla Romá. 
 
 
Valencia, 3 de junio de 2021. El Secretario General. Josep Antoni Claver Campillo. 
